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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа выполнена на 67 страницах, содержит 49 источников. 
Ключевые слова: ДОЗНАНИЕ; ОРГАН ДОЗНАНИЯ; НАЧАЛЬНИК 
ОРГАНА ДОЗНАНИЯ; ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ; ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ; КОМАНДИР ВОИНСКОЙ ЧАСТИ; ВОЕННЫЙ 
КОМЕНДАНТ; ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ; ЛИЦО, ПРОИЗВОДЯЩЕЕ 
ДОЗНАНИЕ. 
Цель работы – изучение уголовно-процессуального законодательства 
Республики Беларусь в области предварительного расследования преступлений, 
разработка направлений совершенствования производства дознания в 
Вооруженных Силах Республики Беларусь. 
Объектом дипломной работы является совокупность общественных 
отношений, которые складываются по поводу осуществления дознания. 
Предмет исследования – совокупность правовых норм, которые 
содержатся в уголовно-процессуальном законодательстве и регулируют 
проведение дознания. 
Методологическую базу исследования составляют диалектический 
метод научного познания, метод анализа, а также исторический, 
исследовательский, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и 
другие общие и частные методы исследования правовых явлений. 
Исследования и разработки: изучено понятие дознания и сущность 
дознания как формы предварительного расследования преступлений; 
исследована структура органов дознания в Республике Беларусь; определено 
взаимодействие органа дознания со следователем при расследовании 
преступлений; изучена деятельность органа дознания по уголовным делам, 
выявлены существенные проблемы и дискуссии в юридической литературе; 
предложены рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального 
законодательства в области производства дознания в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический 
материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого объекта, а 
все заимствованные из литературных источников теоретические мнения и 
положения белорусских и зарубежных специалистов сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца выканана на 67 старонках, змяшчае 49 крыніц. 
Ключавыя словы: ДАЗНАННЕ; ОРГАН ДАЗНАННЯ; НАЧАЛЬНІК 
ОРГАНА ДАЗНАННЯ; УЗАЕМАДЗЕЯННЕ; УЗБРОЕНЫЯ СІЛЫ РЭСПУБЛІКІ 
БЕЛАРУСЬ; КАМАНДЗІР ВАЙСКОВАЙ ЧАСЦІ; ВАЙСКОВЫ КАМЕНДАНТ; 
ВАЙСКОВАЯ ПАЛІЦЫЯ; АСОБА, ЯКАЯ ПРАВОДЗIЦЬ ДАЗНАННЕ. 
Мэта працы – вывучэнне крымінальна-працэсуальнага заканадаўства 
Рэспублікі Беларусь у вобласці папярэдняга расследавання злачынстваў, 
распрацоўка кірункаў дасканалення вытворчасці дазнання ва Узброеных Сілах 
Рэспублікі Беларусь. 
Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца сукупнасць грамадскіх адносін, 
якія складаюцца з нагоды ажыццяўлення дазнання. 
Прадмет даследавання – сукупнасць прававых нормаў, якія 
ўтрымваюцца ў крымінальна-працэсуальным заканадаўстве і рэгулююць 
правядзенне дазнання. 
Метадалагічную базу даследавання складаюць дыялектычны метад 
навуковага спазнання, метад аналізу, а таксама гістарычны, даследніцкі, 
параўнальна-прававы, пэўна-сацыялагічны і іншыя агульныя і прыватныя 
метады даследавання прававых з'яў. 
Даследаванні і распрацоўкі: вывучана паняцце дазнання і сутнасць 
дазнання як формы папярэдняга расследавання злачынстваў; даследавана 
структура органаў дазнання ў Рэспубліцы Беларусь; вызначана ўзаемадзеянне 
органа дазнання са следчым пры расследаванні злачынстваў; вывучана 
дзейнасць органа дазнання па крымінальных справах, выяўлены істотныя 
праблемы і дыскусіі ў юрыдычнай літаратуры; прапанаваны рэкамендацыі па 
дасканаленні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства ў вобласці 
вытворчасці дазнання ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял 
слушна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага аб'екта, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных крыніц тэарэтычныя думкі і становішчы беларускіх і замежных 
спецыялістаў суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Diploma thesis is performed at 67 pages, and it contains 49 sources. 
Key words: INQUEST; AGENCY OF INQUIRY; HEAD OF AGENCY OF 
INQUIRY; INTERACTION; ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF 
BELARUS; COMMANDING OFFICER; MILITARY COMMANDANT; 
MILITARY POLICE; INVESTIGATOR. 
The purpose of the work - the study of the criminal procedure legislation of 
the Republic of Belarus in the preliminary investigation of crimes, the development 
of directions of the improvement conduct of initial inquiries in the Armed Forces of 
the Republic of Belarus. 
The object of the research is the totality of social relations that are formed on 
the implementation of the inquiry. 
The Subject of research - set of legal norms contained in the legislation on 
criminal procedure and regulate the conduct of the inquiry. 
The methodological base of research constitute the dialectical method of 
scientific knowledge, the method of analysis, as well as historical, research, 
comparative legal, particularly sociological and other public and private methods of 
investigation of legal phenomena. 
Research and development: the essence of the concept of inquiry and 
investigation as a form of pre-trial investigation of crime were studied; investigated 
the structure the bodies of inquiry in the Republic of Belarus; the interaction of the 
body of inquiry with the investigator during the investigation of crimes was defined; 
the activities the body of inquiry in criminal cases was examined; significant 
problems and discussions in the legal literature were revealed; recommendations for 
improving the criminal procedural law in the field of inquiry in the Armed Forces of 
the Republic of Belarus were provided. 
The author of the work confirms that given in it analytical material correctly 
and objectively reflects the state of the object, and all borrowed from the literature 
theoretical opinions and positions of Belarusian and foreign experts are accompanied 
by references to their authors. 
 
